









応用研究が報告されている。Mn2+ のイオン半径 0.8 Åは，Zn2+ のイオン半径 0.74 Åに近く，同じ電荷
を持っているため，Zn2+ と Mn2+ の半径と原子価のマッチングによって高い溶解度を持つことが知ら







































                        
        図 2 Gaussian03による Zn13S14:Mn固溶エネルギー計算（それぞれB3LYP（左）と PBE（右）を使用） 
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